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This paper aims to discuss a case of sustainable development in the residential areas of eth-
nic minorities in the southwestern China in the light of environmental development that has be-
come a focus of rural development and the state power of China. Debris avalanche that struck
Shuitang area in Xinping district in Yunnan is taken up as a case study to examine following
topics ; interest of the state power in rural development, services for rural villagers granted by
nation, evaluation of rural development by nation, sustainable development relating to environ-
mental problem, environmental security, and the problem of resource management and distribu-
tion. Rural development, environmental change, effects of state power and relations among eth-
nic groups in Honghe basin are to be elucidated by close examination of disaster situation and
response for it in the Daizu village, the Hanzu village, and the Yizu village in Shuitang area.
Over all, this paper clarifies an epitome of society among ethnic minorities in that area, and
advocates necessities of creating a new logic of sustainable development that covers previous
studies by the interdisciplinary approach concerning rural development, environmental security,
and economic development.
Key words: environmental security, agricultural migration, sustainable development
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